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BOLETIN OFICIAL DE LEON, 
I.as leyes y las (Jlsposicionrs gnnpralej (3rl 
Gobierno 5011 obligatorias para cada capila] 
rfc provincia dfsdf que se ptjlilicafl oficial-
iii'*iitf rn el la , y desde cuatro dias d e s p u é s 
para los d e m á s pueblos de la misma prov in-
cia. {JLrjr <Je 3 c/d Noviembre de i S S ; ^ 
Las leyes, ¿ r d e n e s y annncios que se 
manden publicar en los Boletines oficiales 
se han de remitir al Gele p o l í t i c o respec-
t ivo, por cu io conducto se p a s a r á n á Jos 
editores de los mencionados p e r i ó d i c o s . Se 
esceptúa de esta d i s p o s i c i ó n á Jos Sres. C a -
pitanes generales. (Ordenes de 6 tte A b r i l 
y 9 de Agosto de i S ü g . ^ 
I :', 
Solo el Gffe p o l í t i c o c i r c u l a r á á los a Ico Mes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene-
rales ipie i manen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo ó que perli-nezran. Del mismo modo c i r c u l a r á á Jos alcaldes 
y oyucit.iuii. iilos toilas las ó r d e n e s , instrucciones, reglamentos y prnvidencias generali-s del Gobierno en cualquiera ramo, 
y de diclio geic en lo tocante á sus atr ibuciones .=Arl . a56 de l a l e / de 3 de Febrero de iSaS . 
•aHMIh»— 
GOBIERNO POLITICO. 
Tíegociado 2.0==Nijm. 34o. 
E l (lia 25 del a r tua l á consernent ia d é l a s a r c r -
tadns disposiriones del alcalde co t i s t i lu r iona l de la 
P o l a de ( i o r d o n y de la p ron t i tud con que se eje-
cu ta ron por el alcalde p e d á n e o de la l A o b l n , f u e -
ron aprebendidos J o s é L ó p e z R o d r í g u e z y M a n u e l 
G a r c í a A b a d , desertores del C a n a l de C a s t i l l a , y 
rngidns d e s p u é s de haber robado la venta de ("as-
í a n l e s y polpeadi) á su tabernera. S o h V i l o este G o -
L i c r n o p o l í t i c o de p remia r con los medios que e s -
t é n á su a r b i t r i o la celosa y laudable cnndur i a de 
los fnnrionari 'os p ú b l i c o s , ha dispuesto se inserte es-
te h e r b ó en el b o l e t í n oficial para sa t i s facc ión de 
dichos alcaldes y e s t í m u l o de los delegados del G o -
b ie rno . 
L e ó n 3 i de agosto de i i ^ l ^ . — VeAro G a l b í s . = 
F e d e r i c o R o d r í g u e z , Sec re ta r io , 
N ú m . 341. 
Jtizgailo Je 1 .a instancia tlel partirlo Je l a Baneza . 
E n el 1 G del cor r ien te fueron arrestados por el 
alcalde p e d á n e o ¡le Grajat de R i v e r a de la r o m p r e n -
sion de este par t ido j u d i r i a i , dos sujetos aunados y 
tnonlados , c o c i é n d o l e s algunos efectos; y formadas 
las pr imeras di l igencias del sumario por el alcalde 
« 'oost i l i i r ional de A u d a n z a s , á cuyo a y u n t a m i c n l o 
corresponde e l ci tado G r a j a l , los r e m i t i ó con las a r -
mas , c a b a l l e r í a s y efectos a l celador de protercion y 
seguridad púb l i ca de esle pa r t i do , quien los puso á 
d ispos ic ión de este juzgado. Tomadas las deelarariones 
indaga to r i a s , resulta l l amarse el uno J u a n G a l á n 
na tucal de A v i l e s , sin tener domic i l i o l i j o , y t r a t a n -
te en g é n e r o s de p a ñ u e l e r í a y q u i n c a l l a , y de t r e i n -
ta y un años de edad , y el o t ro Caye tano G o n z á -
lez n a t u r a l de Santiago de G a l i c i a , sin tener t a m -
poco i l omi r i l í o fijo, tendero y de treinta y dos a ñ o s 
de edad : fueron arrestados y se les es tá s u m a r i a n -
do por sospechosos en su c o n d u c t a , y por auto de 
'veinte y cuatro del co r r i en te , he mandado se a n u n -
cie esle suceso en el bo le l in oficial con espresion de 
los « f e c t o s , a rmas y c a b a l l e r í a s aprehendidas para 
que si a lguna persona reronoriese por suyos dichos 
efectos, ó a lguno de ellos d é cuenta á este juzgado p a -
ra los efectos conducenics en la cansa; supl icando a l 
S r . Gefe po l í t i co se digne es t imar lo a s i , y si lo t i e -
ne á bien mandar lo anunc ia r en la Gace ta de M a -
d r i d para la mejor a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , y mas 
p u b l i c i d a d . 
Efectos aprehendidos á J u a n G a l á n . 
U n cabal lo c a p ó n , pelo negro , alzada siete c u a r -
tas y dos dedos, bastante estropeado, cerrado y u n 
poco rozado á las agujas: una m u í a de pelo rojo , de 
seis cuartas y un dedo de a lzada , de edad de seis 
a ñ o s y un poco rozado al cost i l lar i z q u i e r d o , y en 
la espinal m é d u l a tiene t a m b i é n u n poro de c a l l o -
s i d a d ; una cabezada de rorrea con piros de p a ñ o 
e n c a r n a d o , y otra de estambre á IÍMUJO de fn no 
pero sin bocado; un a lba rdon nuevo de R ú i g o s es t r i -
bos de madera con dos r inchas una de lana y o l í a 
maes t ra ; u n cobertor de P a l c n r i a con su cubie r ta de 
la t ía con cerras encarnadas t i tu lada sobre ja lma; ui ia 
m 
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m a n í a do R i í r g o s ron sus alforjas <le colores; tina r n -
r l i a r a y tenedor de madera; cin fiasco de pó lvora pe-
ro sin o l l a ; y una bolsa de perdigones; una ' anana 
r o n seis r a r l n r l i o s ; una esropela cargada con g a n d í o 
y es de ch i spa ; una al inoliada con su re l leno; una 
funda b lanca ; una s á b a n a de muse l ina ; o t ra de es-
t o p i l l a ; 011 par de ca lzonci l los ; un par de cá lce la s y 
una camisa y un fa rde l ; un t i n t e r o , una nabaja, una 
car te ra con varios asientos, una peina y un peine con 
unas t i jeras, un espejo redondo y un r r i s i a l para h a -
cer Inr i ihre; una cabezada con bolones dorados, una 
a l b a r d a gallega y dos cinchas de l a n a , una inan ia 
de B u r g o s de colores ron ce r ra s , un.^ gorra blanca 
con pantal la de t a f e t á n v e r d e , un sombrero b a r -
t o l o , un bols i l lo de seda verde ron dos sortijas de 
p i a l a con i 5 o rs. en d inero y una capa . 
Efec tos encontrados a l Cayetano González , 
U n a yegua de alzada de siete cuai las y tres de— 
flos, pelo negro , ralzona de el pie izquierdo, de edad 
de seis a ñ o s ; pn caballo c a p ó n pelo c a s l a ñ o o b s c u -
r o , alzada siete rua r l a s menos dos dedos, edad seis 
anos , tiene en el brazo derecho una mancha de pe-
lo b lanco y á la parte de a t r á s en el pie derecho 
u n poro de ca l l o s idad , y un poco cor lada la cola; 
una s i l l a b lanca con pistoleras ron r u b i e r l a b o r d a -
d a ; dos pares de alforjas y en ellas tres frenos de 
c a b a l l e r í a s mayores y un c a b e z ó n de r a s t r i l l o , unas 
a lparga tas , una bota de hacer v i n o , una f i ambre-
r a , una nabaja, un p a ñ o de manos , o l r o p a ñ o de 
manos en que estaban envueltos un p a ñ u e l o g r a n -
de negro con ce r ras , otro panizo de seda y ron c e r -
r a s , o l r o de estambre encarnado y o í r o s colores , l o -
dos ya usados y b á s t a n l e grande romo man Iones, 
m í a camisa de hombre de l ienzo delgado; una c s -
j i u e l a , una canana con seis c a r i u c h o s , un p a r a -
aguas , dos mamas de I M r g o s , un p a n t a l ó n de c o -
l o r como de m a h o n , una escopeta muy Lueoa de chis-
pa fabr ica de E i v a r Con un letrero dorado sobre 
el cafion que dice fabricada en E i v a r a ñ o de i 844-; 
una capa negra con bozos de terciopelo negro y el 
cue l lo de lo mismo y un c o r d ó n negro con borlas 
que dá vuel ta al rededor del cue l lo ; una sil la c a -
b a l l a r buena con pistoleras con cubiertas negras y 
doradas á la par le de abajo y estribos dorados; y 
u n reloj p e q u e ñ o de p i a l a . L a B a ñ e z a a 6 de agos-
to de i 8 4 . ' ' f . = M i g u d l A l v a r e z . 
A N U N C I O S . 
INTENDENCIA. 
A d m i n i s t r a c i ó n general de Bienes i )aciona?es.= 
A n u n c i o . = I n l c n d e n c ¡ a de C i u d a d R e a l . = E I dia t a 
de set iembre p r ó x i m o de 11 á 11 de su m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á subasta en los estrados de esta In t enden -
cia pa ra el arr iendo de los pastos que á c o n t i n u a -
c ión se e s p r e s a r á n por seis a ñ o s cornados desde ag 
de se l i embre del corr iente basta igual dia de i 8 5 o 
bajo el pliego de condiciones que se ba i lará de m a -
nifiesto. 
Encomíemla mayor de C a l a t r a v a . 
L a dehesa de V i l l a g u l i e r r e z baja que se c o m -
pone de 21 qu in los i n r l u o el fruto de bellota en la 
cant idad anual de ciento siete m i l c í en lo n ó v e n l a y 
cuat ro rs. y diez y seis mrs . 
I d . de C l i i f e r i a . 
L a dehesa de A l c u d i a que se compone de aa 
quin tos con el fr.ito de bellota en la cantidad anual 
de ochenta y un m i l doscientos veinte y dos rs. ^e ¡n-
te y c inco mrs. 
L a dehesa de H e r n á n M u ñ o z per lenecienle á la 
mi sma encomienda de la C laven ' a por la can t idad 
a n u a l de diez y siete m i l doscientos veinte rs. 
L a dehesa de \ a l d e l o p e de igual procedencia 
por la cant idad anual de ocho m i l seiscientos sesenta 
y dos r s . d iez y seis m r s . 
I d . del M o r a l . 
L a dehesa de V i l l a g n t i e r r e z a l ia que se compo-
ne de i g quin los por la can t idad anual de c i n c u e n -
ta y cinco m i l seiscientos noventa rs . y t re in ta y 
un m r s . 
C i u d a d R e a l a i de agosto de i 8 4 4 ' ' = S a n l o s . 
= E s c o p i a , S á n c h e z R o c e s . 
Admin i s t r ac ión pr inc ipa l de Bienes nacionales de l a pro-
v inc ia de León. 
AURIENDO DE FOROS. 
E l dia 8 de se l iembre de este a ñ o se s a c a r á n á 
segundo remate ron rebaja de la 6.a parte de su t i -
po en las casas consislociales del a y u n l a m i e n l o de 
Cacabeios los foros correspondientes al secuestro del 
S r . M a r q u é s de V i l l a f r a n r a denominados Bor renes 
y C ó m a t e l o , y los l lamados los menudos de V i l l a -
f r anca . 
L a s personas que quieran lomar parte en la s u -
basta p o d r á n c o n c u i r i r dicho dia á el local indicado 
en donde se l i a r á n notorias á los ronrur ren tes las 
condiciones arregladas por la c o n t a d u r í a del ramo 
para esle objeto. L e ó n aS de agosto de i 8 4 4 ' = l 6 -
nacio B a y o u L u e n g o . 
Admin i s t r ac ión pr inc ipa l de Bienes nacionales de l a pro-
vinc ia de León. 
L o s pastos de inv ie rno del monte de V a l d e m o r a 
pe r l enc r i cn l c s al secuestro del S r . M a r q u é s de V i l l a -
franca se a r r i endan por tres años á contar desde 
1 .° de noviembre p r ó x i m o y c o n c l u i r á n en i •0 de 
a b r i l de 1847, admi l en dore posturas bajo el lip0 
de 1.001 rs. y bajo las condiciones arregladas por 
la c o n t a d u r í a del ramo que se h a r á n notorias en 
el arto del r e ñ í a l e . E s l e se c e l e b r a r á el d i a 8 de se-
t i embre de esle a ñ o en las salas c a p i l u l a r c s del 
ayur i la iu ien to de la v i l l a de V a l e n c i a de D . J u a n de 
once á doce de su m a ñ a n a en donde se adjudicaran 
en el poslor mas ventajoso. L e ó n a5 de agosto de 
i 8 4 4 ' = ' ü n a c ¡ ° B a y o u L u e n g o . 
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H a l l á n a o s e aproLados por la J u n t a super ior de 
•venta <le bienes nai ¡undles los r e ñ í a l e s que se d i r á n , 
se hace saber i lodos los renia laoles (jnu (le no » e r i -
ficar sus pagos al t é r i n i n o de quin te dias contados 
desde el en que leny.i . f.rclo esle a m i n r i o rn el bo le -
t i n , s a l d r á n sus reinales en quiebra y p a g a r á n la que 
resut le . 
Reales rn , 
J u a n P r i e t o vecino de Saelices del P a -
yue lo u n solar de la r e c t o r í a del mi smo . 5 o 
B e n i g n o A r g ü e l l o vecino de Arg. iyoso 
las fincas que en t é r m i n o de dicho pueblo 
y V i f o r r o per lenecieron al beneficio s i m -
ple de Casasnla 3a.200 
D . J u a n 'López vecino de Cimanes de 
la V e g a 26 tierras de la c a p e l l a n í a de nues-
t ra S e ñ o r a del Hosario 11.000 
B e r n a r d o M o d i n o vecino de ' V i l l a m o -
ros var ias fincas de la Coleg ia la de S . I s i -
dro 22.55o 
F r a n c i s c o G a r r í a y A n g e l R e d o n d o v e -
cinos de Rivaseca las fincas de su f á b r i c a . 8.2 5o 
Santos Cab re r a vecino de R a b a n a l V i e -
jo varias fincas en dicho pueblo del c a b i l -
do de A s l o r g a . 15.700 
Es teban M a r q t . é s y D . G a b r i e l O c a m -
po vecinos de S. Fé l ix y M e n a las h e r e -
dades de la c a p e l l a n í a de nuestra S e ñ o r a 
de la Soledad 4-6oo 
Sant iago R o d r í g u e z vecino de V i d a n c s 
las fincas de su t e c t o r í a -Soo 
Franc i sco Jane?, vecino de Congosto las 
fincas de la cape l l an í a del A r c e d i a n o . . . g .600 
D . P e d r o Te jc r ina vecino de Argobcjo 
las fincas que en l é i m i n o de Ore jo per te -
necieron á su r e c t o r í a . , 280 
D . J o a q u í n B u r o n vecino de R i a í í o las 
fincas de l a ' a b a d í a de S . G u i l l e r m o t é r -
m i n o de Garande. . . . . . . . 6 . 8 5 o 
V a l e n t i n de I.eon vecino de Rob ledo de 
la V a l d o n r i n a las floras en dicho pueblo 
de la fáb r i ca dé S. M a r t i n 3.2S0 
D . J o s é M a r í a M é n d e z p r e s b í t e r o v e c i -
no de Sahagun una panera de la f á b r i c a 
del pueb'o de Cea . . . . . . . . i . i a S 
X) . R u f i n o G i m e n o vecino de A s l o r g a 
las fincas de la r e c t o r í a de A b a n o . . . S . o i o 
D . M a n u e l de Caso vecino de Cofiñal el 
l . e r q u i ñ ó n de tierras de su r e c t o r í a . . . 2 . 8 o 4 
D . A m b r o s i o del B a r r i o vecino de C a m -
pnsoli l lo el 3 . 0 q u i ñ ó n de la r e c t o r í a de 
C o f i ñ . l 4.43o 
D . A n g e l G o n z á l e z San ta l l a vecino de 
M a n t i l l a de fas M u í as una huer ta l e r m i -
no de Nogales perteneciente á los B e r n a r -
dos de dicho Nogales. 81.200 
D . P r u i i e n r i o Iglesias vecino de A s l o r -
ga el i.cr q u i ñ ó n de heredades I c i m i n o de 
Q u i n l a n i l l a del cabildo de A s l o r g a . . . 13.800 
£ 1 m i s i n o , el a.u q u i ñ ó n de heredades 
en d icho pueblo de la m i í n í a pe r i enenr i a . 10.420 
Baltasar S á n c h e z vecino de Saelices las 
fincas pertenecientes á la fábr ica de d icho 
pueblo 
J u a n y J o s é Fe rnandez vecinos de R¡— 
baseca las heredades que en dicho pueblo 
pe r lencr ie ron á la colegiala de S. I s i d ro . . 
M i g u e l Fe rnandez vecino de H u e r g a de 
F r a i l e s el 1. q u i ñ ó n de heredades de la 
f á b ' i t a de dicho pueblo 
M a n u e l J u a n del misnio pueblo el 2.0 
q u i ñ ó n de la misma per leoencia . . . . 
T o m á s Fernandez vecino de Valdesan— 
dinas el 3. q u i ñ ó n de heredades de la f á -
br ica de Huerga 
D i c h o M a n u e l J u a n el 4 . ° q u i ñ ó n de 
dicha fabrica 
D . Francisco C a l v o E l i c e s vecino de la 
B a ñ u z a un q u i ñ ó n de heredades t é r m i n o 
de Santa M a r i u i c a perteneciente á las m o n -
jas de V i l l o r í a . . . . . . . . . 
M i g u é l Fe rnandez vecino de Valde— 
sandinas un q u i ñ ó n en dicho t é r i n i n o de 
las monjas de V i l l o t i a -
£ 1 uiisnio un q u i ñ ó n de heredades t é r -
m i n o de V i l l a z a l a de la misma p e r t e n e n -
cia 
D . J u a n R u b i o vecino de G a l l e g u i l l o s 
el edificio ex- ronveuto de Franciscos de 
G r a j a l de Campos 
D . J u a n F r a n c i s c o de C a l d e r ó n vecino 
y del comercio de G i j o u el edificio ex-con-
vento de E x l o u z a . . . . . ¿ . . . 
D . M a n u e l de los R i o s y D . R o q u e 
F e r n a n d e z vecinos de Va lde ras varias fin-
cas t é r m i n o de Campazas del cabi ldo de 
L e ó n . 
D . T o r i b i o C a r r i l vecino de las Salas 
las fincas de su r e c t o r í a 
D . F ranc i sco C a l v o E l i c e s vecino de la 
B a ñ e z a las fincas de la fáb r i ca de R e d e l g a , 
M a r c o s G o n z á l e z vecino de S . M i g u é l 
del C a m i n o las fincas de su r e c t o r í a . . , 
Santiago J u a n vecino del Puente del 
Cast ro las fincas en dicho Puen te del c a -
b i ldo catedral de L e ó n . . , . , , 
M i g u e l M é n d e z vecino de Nava le j e ra 
un prado l lamado D o ñ a J u a n a del c a b i l -
do de L e ó n , . . . . 
Bal tasar S á n c h e z vecino de Saelices las 
fincas de su r e c t o r í a . 
E l m i s n i o , las de su f á b r i c a . . , . 
D . Narc i so L ó p e z vecino de B a n u n c i a s 
las fincas de su f á b r i c a y las de C i l l a -
n u e v a . . , . . . . , . . , 
D . J u a n L ó p e z vecino de Cimanes de 
la Vega las fincas del cabi ldo de L a g u n a 
de N e g r i l l o s . t 
J u a n Zap ico vecino de Ru ed a del A l -
m i r a n t e las fincas de su r e c t o r í a . . . 
£ 1 mismo las de la f áb r i ca . . . . . 
M a l é o Santos vecino de V i l l a b i b i e r a las 
fincas de su f á b r i c a . . 
V i c e n t e M a r a ñ a vecino de V i l l a h i b i e r a 
las de la r e c t o r í a 
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D . E l c u i e r . í o G a r c í a vecino ¿ e la B a -
ñ e z a las finras de C a s l r o l i e r r a de la c a -
p e l l a n í a de S . M i g u é l 5 a . o o o 
'Sant iago G o n z á l e z vecino de T o l i b i a 
de a r r i b a las fincas de su r e c t o r í a . . . 8.000 
P e d r o Alonso vecino de San l iapo M i -
l las el p r i m e r q i i i t íon de heredades que 
en t é r m i n o de M i ñ a m b r e s p e r t e n e c i ó a l 
cab i ldo de As to rga . . . . . . . . ao.060 
D . F r a n c i s c o C a l v o E l i c e s vecino de l a 
B a ñ e z a el 3 . ° q u i ñ ó n de heredades de 
l a misma pertenencia 11.060 
D . E i i R e n i o G a r c í a G u t i é r r e z vecino 
de dicha B a ñ e z a el tercer q u i ñ ó n del r e -
fe r ido cabi ldo . . i a . 0 0 0 
D . J u a n de M a l a vecino de la B a S e z a 
e l /J.-0 q u i ñ ó n de d icho cabi ldo . . . . i a . 4 o o 
M i g u e l R e c i o vecino de V a l d e a l c o n las 
fincas de su r e c t o r í a 8 . / g o 
E l mismo las de su f á b r i c a . . . . 3 .900 
D . F é l i x B a l b u e n a vecino de "Vega las 
fincas de su f á b r i c a . . . . . . . . 8 . l 5 o 
M e l c h o r R o d r í g u e z vecino de la R i b a 
las fincas de su f á b r i c a . . . . . . 5 . 6 4 o 
D . Franc isco C a l v o E l i ces vecino de l a 
B d ñ c z a el p r imer q u i ñ ó n de heredades 
t é r m i n o de Rede lga del cabi ldo de A s -
torga 10.010 
G e r ó n i m o M a r t í n e z vecino de Redelga 
e l 3 . ° q u i ñ ó n de la misma pertenencia, . 8 . 3 8 o 
• D . J u a n A p l o n i o G o n z á l e z de la Ra— 
íieza el tercer q u i ñ ó n en dicho pueblo de 
d icho cab i ldo . . . . . . . . . . 3 o . 0 0 0 
D . M a n u e l de Caso vecino de Cof ina l 
l a r e c t o r í a de Tsoba. . . ' a . ¡ f i o 
D . F ranc i sco C a l v o E l i c e s vecino de la 
B a ñ e z a un q u i ñ ó n de heredades t é r m i n o 
de S t a . C r i s t i n a del P á r a m o de las m o n -
jas de Carbajal de L e ó n a . 8 3 o 
B e r n a b é S u t i l y G r e g o r i o F r a n c o v e -
cinos 'de G r i s u e l a del P á r a m o las Gnras 
que en d icho pueblo pertenecieron a l con-
vento de Carba ja l de L e ó n 4-7-0!)0 
D í 2 N i r a s i o V i l l a p a d i e r n a vecino de Cas-
t ro de l a .Soba r r i ba su f á b r i c a . . . . a . a S o 
D . F a u s t i n o F e r n a n d e z vecino de C o r -
n i c r o las lincas pertenecientes a l benificio 
de S . J u a n Degol lado i . ^ o o 
• D . P e d r o P e r r e r o vecino de la B a ñ e -
za u n q u i ñ ó n de heredades t é r m i n o de 
R e d c l g a del convento de S t a . C l a r a de 
A s i o r g a • . 3 o . o 3 o 
E l m i smo las fincas de V i l l a m o n t a n 
peclcnecieron á los Domin icos de Palacios 
de la V a l d u e r n a . . . . . . . . 5 o . o 3 o 
D . Francisco U n z ú e vecino de Palacios 
¿ e V a l d e l l o r m a y A n s e l m o G a r c í a que 
l o es de Pesquera un q u i ñ ó n de la f á b r i -
ca de S a n l i b a ñ e z g . o 4 o 
L o s mismos, el 2.^ q u i ñ ó n de la f á b r i c a . y . y S o 
1). M a n u e l P a g u n r i o n un q u i ñ ó n de 
heredades de las morjas de V e g a de la 
S ie r ra t é r m i n o de M a t a n z a i S . o o e i 
E l mis ino , el 3 . 0 q u i ñ ó n de la misma 
pertenencia en d icho t é r m i n o i S . o o o 
L e ó n 34 de agosto de 1844 — A n l o n i o A l v a r e s 
R e y e r o . 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Re lac ión de las cantidades l ibradas por l a P a g a d i i r i a 
mi l i ta r de ente distrito en el presente mes ú las l i a -
ses de especiación de retiro é ilimitados en dicha pro-
v i n c i a , con l a espresion nominal según á cont inua-
ción se refiere. I 
CLASES. 
C a p i t á n . 
Capiianes. 
Sultenient. 
C a p e l l á n . 
NOMBRES. Reales IVJ. 
Espectacion de re t i ro . 
D . R a m ó n D o m í n g u e z . 
/ D . R 
) D . B 
J D . I'. 
V D 
I l imi tados . 
amon D o i n i n g u c z . . 
a r l o l o m c V i l l a v c r d e . 
Pedro Fe rnandez . . . , 
Ca.stor A p a o l a z a . . 
D . M i g u e l T r a p o t e . . 
D . Pedro A l v a r e z . . . 
D . A lonso A l v a r e z . . 
D . F a c u n d o C a r e a b a . 
TOTAT... . . 
4 o 5 
4 o 5 
4 o 5 









Y a ü a d o l i d 24 de agosto de 1 8 4 4 . = A n g c l ¡ s . 
Se ha l l a vacante la plaza de maestro de ins t ruc-
ción p r i m a r i a e lemental completa del pueblo de G a l l e -
gillos en el par t ido de S a h a g u n , su d o t a c i ó n cons i s -
te en tres cargas de t r igo de rentas que tiene la es-
c u e l a , dos que percibe de las t ierras d é l a f á b r i c a 
de la iglesia y dos i d . de centeno, con mas de 3 o o 
rs. por el d e s e m p e ñ o de la s a c r i s t a n í a , i 4 o rs. p a -
gados de propios y la r e t r i b u c i ó n de los n iños de 
ambos sexos que es tres celemines de t r igo los de 
c a n i l l a , cua t ro los de l e e r , c inco los de proceso 
y seis los de esc r ib i r y con ta r : los pretendiemes d i -
r i j i r á n sus solicitudes a l presidente del a y u n t a m i e n -
to hasta el 3 3 de setiembre p r ó x i m o d ía en que se 
p r o v e e r á la plaza. 
Se ha l l an vacantes dos escuelas elementales com-
pletas de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a nuevamente estable-
c idas , la una en el pueblo de S. R o m á n de la V c g . i , 
y la o t ra en el de S. J u s t o , sus dotaciones consislcu 
en 1.100 r s . anuales pagados por t r imes t r e s , casa 
para los maestros, y una cor la r e t r i b u c i ó n pagada por 
los a lumnos que no sean pobres. L o s aspirantes d ¡ -
r i j i r á n sus solicitudes francas de porte á la serre ta-
r í a del ayun tamien to c o n s l i t u r i o n a l de S. Rornan 
antes del (lia 3 5 de setiembre p r ó x i m o pues pasado 
dicho t é r m i n o no s e r á n admi t idas . 
L E O N : I M I ' n E N T A D E MIÑON, 
